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Men nar gudars bestut innastlade honom i osard,
870 Fbrde han sangarn bort tili en 0, helt ensam i hasvet,
Ternnande honom der till ett ros och byte sor saglar;
Och da ban han, som han ville, den villiga bragt till sin boning,
3»r'ande han manget lar pa de heliga guda-aharen,
Manga smycken i klader och guld han hangde ocksa upp,
275 Andande sa florverket, som ej han hoppades nansin.
Vi derernot asseglade bort fran Troia tillsamman,
Atreus’ son sarnt jag, valsinnade mot hvarandra.
Men da vi heliga sunion natt, den achaiiska udden,
Phoibos Apollon der Menelaos’ sottraffliga styrrnan,
?80 Med de lindriga pilarnes skott ansaliande, drapte,
Medan rodret han holi pa det ilande skeppet, i hdndren,
Phrontis, Onetors son, mer skicklig an nagon as menskor,
Val att styra ett skepp, nar rnest stormvindarne hveno.
’AA’ ore civi jjuv \xo7qx sexv sTrisacrs JaywJJww,
270 A>7 rore ror sxtv xoisov oiyxy es vrjixov igripqv,
KolAiTTsy oloovo7wv sAuq x&s Kvgsxx yevesxr
Try s* tBsAxv eBsXoverxv xvnyxysv orJV 3ssxov$e,
RoA« se /’ ey.ris 3soov Uqo7s erii @oo/xo7s,
IIcAx (5 1’ xyxA/xxT xyrjxl/sy, vCpxr/xxrx re %qvaoy rs,
275 'YLyrsAsrxs sxsyx egyov, 0 ovttots sAttsto Bvjxoc-
‘H/ytess sxlv yxq xsxx TiXeosxsv, Tgclysev terrer,
'Arse/dV KW eya> , (stAx sisorss xAqAciaiv.
’A/A’ ore scuywv Iscy xsiiy.o/ued'’, xy.qov ’A>9yvexy,
‘'F.vsyx MeveAscou <£>s7@os 'Atto/^ooi/
280 Oss xyxyms /BeAserovi' Itt oi%o\xeyos y.xriTTeCpvsy t
Hnselhjev sxerx %eson Beovert]? yrjcs t%ovrx-,
Qiioyriy 'Ovaret*$tiv , oV skxIvvto (pvA’ xysgxTixy
Ntjx ‘y.vjsegyqirca } c71ots a7sel>%olxr xesAu*.
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sa qvarholls han nu der — sastan ock onskande resa, —
a8$ For att begrasva sin van, och att offra pa grasven eu osser.
Men da pa stutet andock utosver det purprade hasvet
Denne pii halkade skepp sili Maleias restiga klippa
liande kom, dmkvardig dess sard vididundraren Zieus da
Gjorde , i det han degnissiandestormavnasandadera kringgjot,
190 samt osantliga svall, upphrusande, 15ka med bergen.
Der sorskingrande, nagra han dres as skeppen till Kreta*
Hvarest Kydonerne bodde, omkring lardanos’ flodbadd.
Glatt och restigt ett sjell utstracker sig iinda till hasvet,
Ytterst vid Gortyns grans, i den dunkelt skimrande sjerden;
195 Der sydvinden mot Phalstos, den vestliga udden ,en stort v3g
Drisver, as sjellet andock stdrtvagen, den grastiga, asvarjs.
Nagra de kommo sa dit, knapt mannerne singo behalla
v£ls o sxev evBx y.arhyjr, eTretyc/usvcs ireq asc7o,
285 "OcPs’ stxqov Bxtttci, x&s sti) v.rsqsx yreqlo-eiev,
’AA' ore Jtj Ke7vcs, ioov tn\ ohxnx ttcvtcv
’Ev vjsuffl yAx(pv$m, MxA&xmv oqos uItsv
'l£s Beccv' rore srj trrvyeqtjv osov evqvcvix Zevs
'Etyqxaxro, Aiysxv s' ctvepuv hi xvr/Jievx ysvsv,
290 Kv)axtx rs rqo(poevTX, TtsAcoqix, lact oqeacuv-
"EvBx rdi ph Kqrtrt] tTitAxacrev ■,
tH,%< Kudsaws - evxtov , 'ixqsoivov oqutjjl Qeesqx.
''E.cti se Tis Aitro-jj xiTrelx re eis xAx TTtrqr] ,
'E(T%xtss FoqTvvos, ev tjeqcetsei ttcvtu’
*Ev&x N otos /ueyx xujmoc ttct I cy.xtov qiov «ss7,
’£sr $a«TTov, /uixqos se A&cs jueyx y.Zsi' XTsoeqyet.
A '1 pev xq evB' CTrcvoy s’ qAvj-xy cAesqov
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l.Isvet, mot klippor och grund sartygen as bdljorna sdnder
Krossades; sem likval as de morkframstammiga skeppen
300 Fdrde as vind och vag, till Aigyptos stungade blesvo.
sa han da der, hopsamlande guld samt rikliga hasvor,
Irrade kring med skeppen hos solk as fremmande tungmal.
Nidingsverk medlertid nu Aigisthos der herama beredde,
Ty han Atreides drap, sarnt kusvade solket med valdsmakt.
305 sju ar styrde han sedan som kung guldrika Mykene,
Men pa det ottonde kom till hans men den adle Orestes
Hem fran Aihenai igen, och ihjalflog mordaren sedan,
Den salskslnnte Aigisthos, som drap hans herrlige sader.
Och nar detta vargjordt, han Argelerna redde ett grasmal,
310 For sdrhatliga modren och sor den sege Aigisthos.
Kom sa pa samma dag Menelaos, den gode I harskri.
''Avoqes, cirxq vr]X£ ys ttot) (TTliAxssmv sxscxv
Kv/juxt' cirxq rxs TiivTt vtxs Kvxi'07rqwqelov£
300 A lyvTiTM tTitAxave (ptqoov olvepos re KXj vscoq.a
£le 0 jj.h svBx tscAvv QIotcv Hssj x? v(T0V xytiqoov,
’HAkto £vv vtiua)v It»’ uTAcBqoous mBqojTTovs.
To(Pqx st txZt AsyuBos eyscxro cr/.csh Avyqx,
KrtlvXs ’A stss*Y]TO st AaO£ vvr' XVTM,
305 'EvrTXtTts s’ rivctaas TtoAvxqstroio MuKtivtss’
'Tcc st 0] oyscaTM kxkov qAvse s?os 'Osemss-
*A\p ei?r 'Asrjyxcov, v.xtx s' tKTXve Ttxrqc(pcv>?ac,
Aiyi(T&cv soAcijly\tiv 3 os cl TixTtqx xAerei' tx.ree.
”Hro< 0 tov y.Ttlvxs sxlvv rx(pov ’A qyfloitriv
310 Mtjrqos re crvyeqris ncy xyxAxtsos AHylsoio’
AvTvpxq st ol (iory xyxsos MtvtAxos,
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JIem med skasler om bord, sl mycket galejorna buro.
Ock du, alskade, ski!d fran ditt hus kringirra ej lange,
Temnende skatter qvar der hemina, oeh manner derjemte
315 Osvermodiga sa; ma de ej allisam man sbrtiira,
sedan de skatterna delt, och din said ej blisva dig fruktlbs!
Nu till Menelaos dock anmanar jag dig och besaller
Besa; ty nyss hemkominen han ar fran fremmande lander,
Fran det solk, diin nansin ej" hoppades mer i &itt sinne
3?o Atervanda, eho som engang as siormarna kasiats
Till ett sa vidstrackt has, dan sagiaena sjelsva engang ej
Tanda pa ett ars tid, ty det ar bad’ atort och sorskrackligt.
Gis dig pa vagen nu med ditt skepp och med dina karnrater;
Beser du haldre till lands, sta hastae och vagn i beredskapq
3? 5 Mina sbner ocksa ratt garna dig sblja pa vagen
Tlc?h.x KTri/Axr’ xyoov, ovx ci vess x%Bos aetPocv.
Kxl vv , CplKos , [Arj $t]Bx 3o/amv dvto rtj\’ ccAaArjvg 3
KrvjAxrx re vtqoAnt-dv xvsyxs r’ h volvi J1o/aciviv ,
315 Outjo /Ar\ tci Harae rcdrrx Cpxyooviv
KrvjAXra ixvvd/Aevci, vv de rriuvirjv od'ov eABris.
*A/A’ es /asv MeveAxov iyoo y.eAo/Atu v&j xvocyx
'EKBelr k elues yx(> vsov aAcBev elAr/AcuBev
Ek rdv cBev ovk ehiroiro ye Bv/aoo
320 ’EABt/Asv, avnvx vtqdrov dvrcvCpqAccviv deAcu
’Es vteKxyos /xeyu r olor oBsv re vreq cvs’ cloovol
Avrceres olxvevviv, evrei /xeyx re sietvov re,
’AA’ 1B1 vuv vuv vrjl' re vrl yoy vols irxssivir
Et J’ eBeAets vietos, vixqx tci stipes re ycs/ 1W«j
32s Tld? U tci vies e/aci, dl rei 7lcjA7!r,es evcvrcu
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TH1 Menelaos, den Ijuse, som bor i gudomliga sparta.
Honom sjels ombedja du bbr, att han sanningen sager,
Dock, han talar ej logn, ty han ar pa det hogsta sbrstandig.
Ordade sa; men ned gick solen och skyinningen pakom.
330 Och da tahe tlll dem bladgda gudinnan Athene
:
Gamle, sbrvisso du har alit, delta med ratta sdrkunnat}
Men nu valan as tungorna skeiren och vinet bemangen,
Att at Poseidon vi rna och de dfriga eviga gudar
Gjuta, och se’n oss sbrsoga tlll sangs; ren tlden ar inne.
335 Ijjuset i vaster har vandrat sin kos; ej heller det aristae
Lange vid gudars gelag qvarsitta, men snarliga bortga.
s3 Zeus’ dotter; en hvar hdrsarnmade hennes besallmng.
phrst herolderna gjdto dem da pa handerna vatten,
svennerne syllde med vin npp skalarna anda tlll bradden,
340 Del te at alia, och gingo tlll hvar med bagrarne sarsklldt^
’Es AotKesotlpovec scctv, oBi gotvBos MsvsXctcs,
AlvaetBcu <5e sjuv mvtov , 'Ivct vqsissTes sv'nnts\’
msZhs b’ dvk /JidXcc ydq nsTtvvsj.svos hrlv.
"Xis eCpccT' mAtcs $’ u£ esv, Hssj eTti KVtCpcts rjxBey-
330 Tc7en <5? H&j Bed yXuvkwtus 'ABrjvisi
ysgov, ritoi txvtoo yxrd poiqciv KareXs^xg'
’AA’ dys, rdsxvsTs psv yXcccaets, Ks$ctcc<Be ss otvsv s
'O K9ts d/kots dBuvMTOiaiv
Etis'ktkvtss, KCITCIO /AF$00sXsBc&' rc7o yocg CC^Y\,
335 yd% (petes dl%eB’ vtto £o(siov' ov$e somsv
AyBd Bem iv <5Wm Bocccsscre/MV, d/k.d vse<Bcu-
qcc- Aios ro) sy.Xvov ctv$ii<r«arp,
Tolet de ysyvy.es jj.h vsuq s7i'i %ficati 3
K ovqoi de eTteiresyavTo tioto7o'
340 cs’ Ttdaiv h;u,(sedy.evoi deTsaeastv'
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Brande sa tungorna, reste sig upp och begjdto med viti drm.
Men da de gjutit och druckit jemval, sa mycket de ville,
strax gudllke Telemachos tankte och Pallas Athene
Begge begisva sig han till det halkade skeppet tillbaka.
3.45 Nestor likval qvarhdll detn annu, i sdljande ordlag:
Zeus asvarje det val, och de ofrige evige gudar,
Att I vandren afran mig sa till sniilla galejan,
som fran en tiodstald man, bad’ klader och annat sorutan,
Hvilken ej mantlar har i sitt hus eller tacken i stor mangd,
350 Hvaiken att sjels mjuks sosva uppa, ej heller hans gaster!
Jag dock ager hos mig bad’ mantlar och prakliga tacken.
sannerlig aldrig det sker, att Odysseus’ alskade attling
sosver uppa skeppsdack, sa lange alminstone jag an
Liesver, och soner se’n qvarlemnas i sadernehuset,
YKooasas I’ ev Ttvqi (ictstxcv , xvtTTX/tevoi J" hteAetQov,
AvTOtg l7Ts( CTffltTCCV t\ s7U0V B', ccrov riBsAs
&rj tot' 'ABtjvulri K&i TtiAepxxos
AjJ.(pM testjy KoiAqv tTTi vr.x veescx.
345 d’ xv xxTeqvKe y.xBx7TTcpsvos tiresaaiv'
Z?ii* Toy kqo/ xBccvxtci Beci oi/Aoi,
'ili' u/-c=Ts' Ttx(? isxsio Bcry it;] vijx v.Ioits,
rtu rt Trabae 7r«//7r«v xvel)xo\os i]s Ttsvixqov,
'll, cure %AaiV«< Ha/ $iyeot ttcA’ A) ci/.ui ,
350 Our’ «(iVtw \xxAxyms cvts scslvciaiv 9 evevl«v.
Atross t:/uc< tixqx /xev %Aotivxi ngy $rr/ex y.xAol.
0’j Ijj roul’ xvsyos (piAos vias
Kyoi' stt' Mgictyiv y.xrxAt^erou , oiv tyooys
Zoou, tTtetrx ie Tixlbs hi AIttoovjcu,
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Att hvar gast undsagna, ehvem det vare som lommer.
Honom svarade da blabgda gudinnan Athene;
Val da delta har sagt, du alskade gubbe; ait lyda
Egnar Telemacbos asven, sorty langt battre det sa ar.
Dersiir han ocksa nu strax skall sblja dig at, sor att sosva
360 I palatset hos dig; dock jag tlll den svarta galejan
Gar, sor att muntra kamraterna upp och sdrordna om alitirig.
Ty bland dessa allen’ jag berdramer mig vara den aldsta,
Och as viinskap de bfrige rnan alsolja, de yngre,
TilI sin alder en hvar storsinnte Telemacbos’ likar.
365 Dit att hvila jag gar pa den halkade, svarta galejan
Isu , men i morgonens stund harifran sili de kacka Kaukoner
Bes jag, ty der en sordran jag har, som icke ar nylig,
Eller liten ; och du, eniedan han kommit lill ditt hus,
gjj gl\0\)s s<7Tts K tsJ.CC scOsJxB IKtsTCU*
Tav <T ccZts sto. yAccvKMTTts ’A&qvti‘
Eu <5jj rxZtcc y eipri&et, yesov (s)lAs‘ ero} st eoMtv
Tt]AtsJCC%OV TTtlstsca, hTt) TTcAv KCC&.IOV OVTCO.
Asib.’ CVTCs sJtV VW (TUI CCsJ t\ptTCU, KsV tvstJ
360 'Zolaiv tv) sjsyxgoiaiv' tyu s tTii itjx sjtAcuvxv
El/j\ 'Ivx Bxsauvu B’ erdqovs, ilitu rs emar*.
Oles' sxtTX' to7(ti ytqotiTtgcs tivou
o; s’ X&.CI (piXoT*]TI VtMTtqOi uvdqts tKOVTCU,
Tlccvrts BsjtiAiy.lt} /xtyxBvsjcv TtjAtsJXXoio,
365 yt At£ccisjtjv yolAtj w«s« vt]'i sjsAxlvtj
Kuv' xtx% tioUBtv sJtTx Kx.vy.ctn/xs sJtyxBvsJO\n
Ej/j, tvBx Xtstloe sja oCptAerca, cuti vtav ytj
oAlyev’ crJ st tovtcv, iiTt) Ttov 'Usto sccpcc,
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Honom i vagn sdrsand med din son, gis ocksa de hastae,
370 Hvllka de snabbaste aro i lopp och de basta i styrka.
Talade sa, samt bort sig begas blaogda Aihene,
JLlk med en brn; sdrvaning betog dem alia som sago.
Ocksa den gamle sdrvantes, att stikt med bgonen skada,
Tog i Telemacbos’ hand, samt talade orden oeb sade:
375 Alskade, ej jag tror, att du seg skall varda och krastlog,
Om du som yngling sa ledsagas as gudarne sjelsve.
Ingen annan as dem, som bebo de Olympiska husen,
Vae det, au dotjren as Zeus, kringstrosvande Trhogeneia,
som bland Argeierne hedrade ock din modige sader.
380 Vae mig, o dtottning, huld, och sdrlan’ en ypperlig ara,
Mig samt sbnerna med och den vordnadsvarda gemilen!
Dig jag vili offra en qviga, som ar bredpannig och ett-ars,
Otamd, aldrig annu spand oket inunder as nagon.
<rvv ts K&j mei' $os Je c't 'iTinous ,
370 Oi rot tAot(p(soraret Bsletv yers v.oc.qros aqtrrot.
c/£ls- ocqtx (pccvtjrar coTrssitj yA couhootiis ’AByi>j,
<s>m’>7 sl$ou£vti' Bx/usios J' eAe ttxvtxs /Jerrcw.
Qxv/xoc&v <J’ 0 ysqcuos, oticos /<JW
IrKssxdxov J’ eAs Xslqa-, iTtos r e(pxr’ bk t ovo/Act^?v'
375 (piAos, cu crs boAtiu Kocy.cv H&s ctvcoAxiv sastQcu,
Ei <$r\ rot vsoo a>$e Bso) tic/xtitiss sttovtcu
Ov /ast yd,q rts o<J" oi/Aos ’0AusATitx <?«ywar’ ixovroov,
’A).Acc Aios Bvyolrns , ciyeAelri Tstroyhenx,
C/
H rc; H»s Ttarest sBAov h
'Aqyfloirtv sttua.
380 ’AA«, oivctaa, 'tAriBt , sisiwBi de /aci kAbos '?c8Acv,
AuVcsc K&j y&s celiae ttu^cukoiti’
Eo) <T «u lyso /seet Jjm', sv^vsABTCo7T6v ,
'AtJ/wjsnjv, $v cv7!m vtio £i>yov riyptyev «vrig.
5KsccTovvres sTAov’ oi ys ovk oo&tsooi, d.AAx roo uet itu-
(icotvXovti xvTetyov-” 1. c. pag. 9 sq. Istiusmodi prasdationum,
in viciniis Troiae factarum, apud Maeonidem vestigia depre-
hendes. Csr. e, g. II. II, 6go sqq.
V. 1og sqq. Aias ligger, den modige, dsr , der ligger Achilleus,
Der Patroklos ocksi , uppvngande gudar i radJJag,
Der min dljkads son - - - - .
Formam sC indolem Achillis, Patrocli, Antilochi verbis deseri,
ptarn Joanms Tzetzje, hic habeto:
toi psv UriKrics dyxvov (siouiipos vlos
Eu/utinti?, er\v, yxqiets Trsgi tcxvtxs ,
Asvkcs, , ovAosgij', TrvKVcesetqos ,
/asAtyrgvs, Mvqns i slysv otsootsxs.
Voqyos ev\v otpBxAptots, ev is Trcix^ary.
Mocxsoo i' s%s ane Aex, isto i' eOTsXVKfro
is TrgoyxaToois, svTtaiyoov,
iExv^oKoptjs , TTv^cygovs , elisi i%sv xyrros.
'AvTiAoyos is vsocTssos x/Aoov stsAsv 'Aycuoov.
EutjA(£, evotvyriv, Asukos stjv, /axk^o^is,
Togyos ev oQBxAiaciisw, xsAotsoc,
£xv&ox,osAvis, evyxrrvis' yAxvkou (T r\7xv otsxtiou.
Pojlhomer. v. 469 —480 (ex recens. Imman. Bekkeii.)
Patroclo, ab Hectore intersecto (II. XVI}, Achilli ad Thym-
bram, ubi sacris intererat vocatus, Apollini a Trois institutis,
Paridis occiso dolo, Antilocho vero memnoneis manibus do.
mito. Iribus omnium facile pranslantissimis viris, amicis iisdem
optimis sc commilitonibus, communem posuerunt tumulum
'‘Asy&cov 0! ais/a-Tct Z/yesCio 7sX$ xx(xs”. — Orto dein de possi-
dendis armis Achillis Ulixem inter & Aiacem certamine, Tro-t
um juvenes bello capti eadem illi concesserunt,
"QocvTes V7TFg AlotvTcc Xvyqot Tqooearenv
quam rem adeo tulit *gre alter, ut vitam sibi adimeret ipse.
6V. 138. Eationem, cur inepte convocatum jam dixerit po-
pulum, sequenti versu declarat poeta, Eustathius his enponit:
ItTTsov ss oos ov \psyet utCKxs 0 7roiriTtis to es yjAicv swtx in
ccyo°xv ixBetv tovs reuro yxq v.x\cos ccv tscts ysvciro,
v.xBx nep to iv vvkti , cos iv ttoTAcus txv icTcqiuv , Hcij iv tcus
cp.yUpKXts ss vvKTrjysqtsicus cvkcvv, aes isqsBti, is ro nxi
oiTrctgsjy.sTcu s 7sot/\ty]s tv\ Ttqos xycqcii «A ori ov jcos-
ti» y.onpov yjXBov , olvca (s>sssxqY\p.svoi, Aio olycspcos crocaia-
<txvtss, ips^isBrpxv.
V, 189. Forde utas JlorJhmte Achilleus’ lysande son an.
Filius Achillis, matre natus Deidamia, Lycomedis regis siliae
11 sott roAs pes Bsosisr.s, de quo haec habent apud Barne-
sium scholia: AA 'EAsvjjv ttoktc&vtos , Ayccpspvwv ycy
MsvsA ocos tcve E/k.r,vxs v.xroo T qornov YbjAsvsse TsgoyiyvooaKMV, ori puqisiov siv, ev dofrav ’A%i/Asoo, 77«-
qciyevtjjLsvcs sis ELy.vqov Tiqos Av/.opr,st]v rov [sxenXsoi
tcv 'AX‘lAsoc , ywcuKetxv iaBnroc oipCpistsxs , <»<r ose «J-
rov |Usr« rwv X^Tpcv ss soBsvtcs , pii
coAwp-saBcu Ti jv 'lAtov xccqts 'A%il9\sccs TsspCpBevTss v(p
’Oc5W(reus’, Ns0T«£ 5 ccgvcvpsvcv Tsocg uvtm tcv
steusci rvyxctvetv, sh' Ekvpci , uTrovctjtravTss’ /-tfroo
rav tcv r^slpesBat , rats- Osuocsas vTrcBrj-
y.ais) cttKx ycy rxAxgcvs s^t\svav ervv iqyxKetcis
ipTUsocrBsv tcv ctl psv cvv '/.caeli Itu revs TxXxaovs
to^prjeruv , 0 tT trn ro: ctsXx' Tsqvrsqav ss reus Trasisvcis awfix-
Tgisiccv, i@Bei%s Anisxpetxv rtjv Auy.opriscvs' avrcu iysv-
vjjre c’v, rov verrsgcv N sctitcAs pov kA YiBsvrct' cs ris tcis
vscr a?v /txsr« Bcivxtcv tcv Tsxrgcs. ■—
Neoptolemi vero laudes, cum patre confabulans in sedibus orci>
Achille, multis celebrat Ulixes infra, XI, 505 — 536.
V. 2 5 s.sannerUg ha de man da pa lians grqs ej kajlatenmullhog.
Kemcr hats auch den todten mit lock.rer eide beschuttet ;
